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ЯВИЩЕ АСЕРТИВНОСТІ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ 
В Україні формуються нові духовні і культурні цінності, 
моральні норми та соціальні стандарти, відповідно до яких 
фактор асертивності стає провідним у розвитку ефективної 
комунікації. Сучасному суспільству необхідний особливий тип 
особистості, який здатний конструктивно відстоювати свої 
інтереси, вільно виражати свої почуття і при цьому не 
принижувати інших. Процес формування такої особистості не 
можливий без розвитку асертивності.  
Термін «асертивність» походить від англійського дієслова 
«to assert» – наполягати на своєму, захищати свої права. 
Асертивна поведінка притаманна для людини, яка поважає себе 
та інших, незалежна від зовнішніх впливів та оцінок, здатна 
самостійно регулювати власну поведінку та відповідати за неї. 
Вона супроводжується наполегливістю та сміливістю, вмінням 
відкрито говорити про свої почуття і бажання. У світлі 
вищесказаного, дослідження асертивності на сучасному етапі 
розвитку суспільства представляє значний інтерес. 
Проблема асертивності привертала увагу вчених з кінця 
XIX століття. Її вивченням  займались  А.  Адлер,  Р.  Альберті, Е 
Берн, П. Ванцвайг, В.  Вендланд,  Дж.  Вольпе,  У.   Джеймс, Ф. 
Зимбардо, А. Лазарус, А. Сальтер, Дж. Смит, Р. і Р. Ульрихи, Е 
Шостром, М. Еммонс та інші. 
У кінці 50-х – на початку 60-х років у працях 
американського психолога А. Солтера сформувалась концепція 
асертивності, яка увібрала в себе основні положення 
гуманістичної психології та трансактного аналізу. 
У лексиконі східноєвропейських психологів термін 
«асертивність» з’явився після публікації книжки чеських авторів 
В. Каппоні та Т. Новака [3]. Під цим терміном у психологічній 
літературі стали розуміти певну особистісну автономію, 
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незалежність від зовнішніх впливів та оцінок, здатність 
самостійно регулювати свою поведінку та вміння конструктивно 
знаходити вихід з проблемних ситуацій у спілкуванні. 
Близьким до поняття асертивності є поняття впевненості в 
собі. Більшість психологів ототожнюють ці поняття. На нашу 
думку, асертивність відображає, насамперед, зовнішні, 
поведінкові прояви, а впевненість у собі характеризується 
внутрішніми переживаннями стосовно відповідності самооцінки 
реальним можливостям. Якщо самооцінка вища за реальні 
можливості, то така людина буде самовпевненою, якщо 
самооцінка буде нижча за реальні можливості – невпевненою. 
С.   Стаут   наводить   визначення  асертивної особистості: 
«асертивна людина – та, що відповідає за власну поведінку, 
демонструє самоповагу і повагу до інших, позитивна, слухає, 
розуміє    і    намагається    дійти    до    робочого    компромісу». 
Основними складовими асертивності, на його думку, є наявність 
самоповаги та поваги до інших, а також здатність прийняти на 
себе відповідальність за власну поведінку. За своєю суттю 
асертивність – це філософія особистісної відповідальності. Із 
впевненістю та асертивністю корелюють такі якості особистості, 
як: емоційна зрілість, висока самооцінка, гнучкість, низький 
рівень конфліктності. 
У вивченні проблеми асертивності ми опираємося на праці 
В. Каппоні, Т. Новака, М. Джеймса, Д. Джонгварда, М. Мольца, 
Г. Бейера, Е. Алберті, М. Еммонса та інших, які присвячені опису 
поведінкової моделі успішної людини. 
Спираючись на роботи А. Сальтера, В. Каппоні, Т. Новак, 
С. Бішоп, уточнено поняття асертивності як гармонійного 
об’єднання властивостей особистості, що виявляється у 
природній, чесній поведінці по відношенню до себе та оточуючих 
людей, уміннях і навичках етично допустимого спілкування в 
конкретній ситуації при поєднанні з упевненістю, позитивною 
самооцінкою й за обов’язкової поваги до прав інших людей. 
У сучасних довідкових психологічних джерелах можна 
знайти визначення терміна «асертивність» як здатності людини 
впевнено і з гідністю відстоювати свої права, не принижувати 
при цьому прав інших [2]. 
Асертивність як один із факторів емоційного інтелекту 
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вивчали М. Баркер, Р. Елберт і М. Еммонс, М. Сміт, В. Ромек,  Є. 
Нікітін, Н. Харламенкова, Є. Андрієнко. Асертивність – це 
самоствердження через конструктивну діяльність, досягнення 
майстерності безконфліктного спілкування. Всі автори сходяться 
на тому, що асертивна поведінка є «золотою серединою» між 
агресивним та пасивним стилями поведінки. Асертивна 
поведінка спрямована на те, щоб реалізація власних інтересів 
була умовою реалізації інтересів суб’єктів взаємодії. 
У    лексиконі    східноєвропейських     психологів    термін 
«асертивність» з’явився після публікації книжки чеських авторів 
В. Каппоні та Т. Новака. Під цим терміном у психологічній 
літературі стали розуміти певну особистісну автономію, 
незалежність    від    зовнішніх    впливів    та    оцінок, здатність 
самостійно регулювати свою поведінку та вміння конструктивно 
знаходити вихід з проблемних ситуацій у спілкуванні. 
У  працях   К.   Абульханової-Славської,   Г.    Абрамової, 
І. Кона, В. Слободчикова, Є.  Ісаєва,  Л.  Когана,  О.  Хухлаєва, С. 
Гапонової, А. Созонтова, Н. Сабліної, В. Секун, А.Темницького 
розглядаються питання психологічного зростання особистості в 
період студентства. Здатність до конструктивної взаємодії з 
іншими людьми, розуміння і визнання цінності іншої людини, 
становлення авторства власного життя, прагнення до 
продуктивності життя – дозволяє нам говорити про можливість 
формування асертивності у студентів вузу. 
У сучасній психологічній науці досліджується вплив 
асертивності на  досягнення успіху  в  діяльності  (І.  Зінов'єва, О. 
Нікітіна, М. Сміт та інші); впевненість вивчається як соціально-
психологічна характеристика особистості (І.  Ромек, Є. Смаглій); 
розробляються психотерапевтичні методики, зміст і форми 
соціальнопсихологічного навчання, які підвищують рівень 
самооцінки  людини  та  її  впевненість  у  своїх   силах (К. 
Роджерс, Т. Яценко та інші). 
Отже, асертивність є важливою детермінантою 
становлення особистості та сприяє розкриттю її психологічного 
потенціалу. Вона впливає на розвиток ефективної комунікації, 
активності, відповідальності, соціальної сміливості у висуванні 
та вирішенні нових цілей і завдань. 
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